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Desde sus pr imeras horas, la D iputac ión 
Provincial de Barcelona ha tes t imoniado viva 
preocupación por la enseñanza, la& letras, el 
arte y las técnicas. Pero la acción de nuestra 
Corporac ión se hizo especialmente d inámica en 
los p r imeros veinte años de nuestro siglo, cuan-
do la vida cu l tu ra l catalana permanecía en un 
marasmo entr is tecedor, y el an imar le y fo r ta -
lecerla cons t i tuyó uno de los p r imeros propó-
sitos de los d ipu tados . Nos llevaría muy lejos 
inventar iar las deudas que las creaciones inte-
lectuales de todo orden desplegadas en Cata-
luña desde entonces tienen respecto del mece-
nazgo y el impu lso de la Diputac ión de Bar-
celona. 
Apar te de las mi l in ic iat ivas específicas y 
ocasionales que ésta ha adoptado para ^oir iento 
y realce de la vida del esp í r i tu , quedan, como 
dechado de f i rme y eficaz permanenc ia , las Ins-
t i tuc iones cul tura les sostenidas por la Corpo-
rac ión. Algunas de ellas han dob lado airosa-
mente el cabo del medio siglo de existencia, y 
todas son venta josamente conocidas, en el ám-
b i to in ternacional de sus respectivas especiali-
dades. El desarrol lo cu l tu ra l de Barcelona es 
in imaginable sin tener presente la semilla de-
rrengada por las bib l iotecas, los centros de 
enseñanza y los museos mantenidos por la 
D iputac ión . 
Vamos a detal lar, para c o m p r o b a r l o , los 
componentes de esta var iada, y a la vez armo-
niosa, cgrupac ión de centros, p letór icos de vida 
V fecund idad. 
BIBLIOTECA CENTRAL 
Y ESCUELA DE BIBLIOTECARíAS 
La Bibl ioteca Central de la D iputac ión de 
Barcelona, ant igua «Bib l io teca de Catalunya» 
fue fundada en 1914 y es una de las inst i tuc io-
nes de esta Provincia con mayor prest ig io in-
íerníCÍO'":;:I. Se halla enclavada en el comp le jo 
integrado por los edif icios del Hospi ta l General 
de la Santa Cruz impor tan te monumen to gót ico 
del siglo XV. En 1931 la Bibl ioteca ocupó la 
m i tad de d icho con jun to y necesariam'iinte ha 
ido amp l i ando sus instalaciones. 
Sus fondos b ib l iográf icos cuentan con más 
de medio mil lón de obras, además de una sec-
ción de manuscr i tos , un magníf ico fondo de 
obras catalanas, la impor tan te colección cer-
vant ina, etc. La d i recc ión cuida también de una 
red de bibl iotecas especializadas y de las más im-
portantes Bibl iotecas Populares y sus f i l iales, 
enclavadas en varias poblaciones de esta Pro-
vincia en número de ó8, As im ismo la Bibl ioteca 
Central t iene un servicio de Bibl iobuses para 
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interior después de la restauración 
los barr ios suburbanos. Por cuenta de la Ins-
t i tuc ión 56 celebran cursi l los, exposiciones, con-
ferencias, conciertos y se pub l ican diversas 
obras científ icas. En el año 1967 la Bibl ioteca 
con tó con más de 200.000 lectores. 
La Escuela de Bibl iotecar ias fue fundada en 
1915 y desde 1944 publ ica la revista Bíbl iote-
•conomía, órgano de la propia Escuela y de la De-
legación en Barcelona del Ins t i tu to «Nicolás 
An ton io» del Consejo Super ior de Investigacio-
nes Científ icas. El personal femen ino que se 
f o rma en la misma nut re la red de Bibl iotecas 
dependientes, en el ámb i t o de la Prov inc ia , de 
la Bibl ioteca Cent ra l . 
ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA 
INDUSTRIAL DE BARCELONA 
En 1904, ba jo la Presideticia del de la Dipu-
tac ión, se const i tuyó en Barcelona un Pat ronato 
para impulsar el desarrol lo de la enseñanza in-
dus t r i a l , cuyo Patronato fue creando sucesiva-
mente las Escuelas de Directores de Industr ias 
Texti les y Tintóreas ( 1909) , de Directores de 
Industr ias Eléctricas ( 1 9 1 7 ) , de Directores de 
Industr ias Mecánicas ( 1 9 1 9 ) y de Directores de 
Industr ias Químicas ( 1 9 2 0 ) . 
Las citadas cuat ro Escuelas siguieron func io-
nando con creciente eficacia hasta 1924 en que 
se fus ionaron en una Ins t i tuc ión única, que reci-
b ió el nombre de Escuela Indust r ia l de Barce-
lona, dedicada a la fo rmac ión de técnicos de 
grado medio , en las cuat ro especialidades men-
cionadas. 
En 1927 la Escuela consiguió el reconoci-
mien to oficial de sus estudios, recibiendo sus 
graduados e! T í tu lo de Peri to Indus t r ia l , expedi-
do por el Estado, al igual que los de las demás 
Escuelas de la Nación. 
A través de diversas v ic is i tudes, y en aplica-
ción de sucesivas disposiciones min is ter ia les, fue 
var iando la est ructura de los estudios, hasta que 
en t ró en v igor la Ley de Reordenación de las 
Enseñanzas Técnicas de 19ó4, por la que se 
creaba el T í tu lo de Ingeniero Técnico Indus t r ia l , 
en ias varias especial idades, pasando el Cent ro 
a denominarse «Escuela de Ingeniería Técnica 
Indust r ia l de Barcelona», 
En v i r t u d de la autor izac ión del M in is te r io , 
la Escuela viene impar t iendo , desde 19ó5, las 
nuevas enseñanzas de Ingeniería Técnica de 
«Const rucc ión de Maqu ina r ia» , «Máquinas Eléc-
t r icas», «Electrónica Indus t r i a l» , «Cont ro l de 
Procesos Químicos», «Hi la tu ra y Tej idos» y 
«Tin torer ía y Aprestos». 
La matr ícu la to ta l , en el presente curso, su-
pera a los 5.000 a lumnos. 
Cuenta la Escuela con adecuados talleres y 
Laborator ios e instalaciones al ob je to de que 
las práct icas en las seis especialidades de Inge-
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niería Técnica que se cursan, puedan desarro-
llarse con la debida ef icacia. 
El Centro, sostenido por la Excma. Diputac ión 
Prov inc ia l , está regido por un Pat ronato nom-
brado por el M in is te r io de Educación Nacional , 
cuyo Presidente nato es el de la Corporac ión 
Prov inc ia l . 
ESCUELA DE TRABAJO 
(ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL) 
Fue creada en 1913, siendo la cont inuadora 
de la «Escuela Stlu Provincial de Artes y ORcios» 
que in ic ió sus enseñanzas en 1872. La Diputac ión 
la instaló en un edi f ic io s i tuado en el recinto de 
la antigua fábr ica Batl ló, hoy denominada Uni-
versidad Indus t r ia l . Desde 1939 se cursan las 
enseñanzas de: mecánica, qu ím ica , texti les, car-
p in ter ía , fundicióJT y modela je, oficios ar t ís t icos, 
artes gráficas, electrónicas, del ineantes y tecno-
logía del caucho. La Escuela tiene d iv id idas esas 
enseñanzas en los siguientes grados: in ic iac ión 
profes ional (p reaprend iza je ) , aprendizaje (en 
régimen d iu rno y noc tu rno ) y maestr ía. Además 
se impar ten unas enseñanzas especiales como las 
profesionales para la mujer y las por corres-
pondencia. 
A par t i r de 19ó0 se Impar ten tamb ién las on-
señanzas de Bacínillerato Labora l . La Escuela 
cuenta en el presente curso 1967-68 con 6.090 
a lumnos, pub l icando textos y cuadernos de prác-
ticas para los mismos. 
ESCUELA PROFESIONAL PARA LA MUJER 
Fue fundada en 1883 como Escuela de Corte 
y en 1918 fue t rans formada eii Escuela Profe-
sional. Está instalada en la ant igua Casa de los 
Canónigos, p rop iedad de la Diputación Provin-
c ia l . Desde 1941 tiene una sucursal en la calle 
Aldana. A pa r t i r de 1945 la Escuela ha tomado 
tan gran impu lso que hoy es una de las mejores 
del mundo en su especial idad. 
En ella se impar ten enseñanzas de cu l tu ra ge-
nera l , enseñanza del hogar, especialidades pro-
fesionales, así como asignaturas complementa-
r ias. Se celebran conferencias, cursi l los, concur-
sos y e>;posiciones, publ icándose numerosos bo-
let ines. En la ac tua l idad cuenta con más de 3.000 
a lumnas. 
ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA 
EN TEJIDOS DE PUNTO (Canet de M a r } 
Fue fundada por la Diputación en 1917, sien-
do el único cent ro de España de esta especiali-
dad, Fue reconocida por el M in is te r io de Educa-
ción y Ciencia en 1945, Esta Escuela at iende a la 
f o rmac ión de Ingenieros Técnicos en géneros de 
pun to , forrnación de oficiales y maestros indus-
tr iales de la misma especial idad, asesoramiento 
a las industr ias del te j ido de punto y a la orga-
nización de cursil los monográf icos. Entre el nu-
meroso a lumnado f iguran varios ext ran jeros y 
la t inoamer icanos. 
ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 
Y ESPECIALIDADES AGROPECUARIAS 
Fue creada en el año 1894 con el nombre de 
«Escuela de Peritos y Capataces Agrícolas», sien-
do reconocida por el M in is te r io en 1940. Ocupa 
en la actual idad un lugar en el comple jo docente 
de la calle Urgell. Se desarrol lan en la misma en-
señanzas completas para la fo rmac ión profesio-
nal de los Ingenieros Técnicos agrícolas, además 
de cursil los t r imestra les de especialidades agro-
pecuarias para agr icu l tores. En la Granja-Escuela 
sita en Caldas de Mon tbu i se cursan las ense-
ñanzas de dos años de durac ión , que facu l tan 
para obtener el t í tu lo prov inc ia l de capataz 
agrícola. 
INSTITUTO DEL TEATRO 
Y MUSEO DE ARTE ESCÉNICO 
Fue fundado en 1913 por el insigne escr i tor 
Adr iá Gual. En la actual idad funciona como ins-
t i t u t o oficial en el seno de la Diputac ión Prov in-
cial para el estud io del Ar te escénico. Según de-
creto del 26 de enero de 1944. se cons t i tuyó 
como sección de declamación, escenografía y 
danza del Conservator io de Barcelona, por lo 
que sus t í tulos t ienen vigencia of ic ia l . Además 
de las cátedras de su plan de estudios, cuenta 
con una Bibl ioteca especializada en mater ia tea-
t ra l , con cerca de 20.000 vo lúmenes; un extenso 
arch ivo y un Museo de Ar te escénico. Ha pub l i -
cado diversos estudios, contando con cerca de 
300 a lumnos . 
MUSEO MARÍT IMO 
Está acogido en el incomparab le marco de 
las Reales Atarazanas, fundadas por el rey Jai-
me I. Sus salas están instaladas en las naves gó-
ticas const ru idas a p r inc ip ios del siglo XIV. En 
ellas se reúne un notable con jun to de piezas re-
lacionadas con la h is tor ia de las actividades 
mar í t imas . Fue inaugurado por la Diputac ión en 
1941. Su instalación cubre las etapas de !a evo-
lución del buque desde sus orígenes hasta el mo-
mento actual . Posee una r ica colección de portu-
lanos, la mejor de España, así como los planos 
y el modelo del p r imer submar ino español, 
inventado a mediados del siglo pasado por Narcís 
M o n t u r i o l . 
MUSEO ROMÁNTICO PROVINCIAL 
(Sitges y Víllanueva y Geltrú) 
Las instalaciones de este Museo están situa-
das en dos secciones: «La casa Llopis» en Sitges, 
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Sltges. - Cau Ferrat 
y la «Casa Papiol» en Vil lanueva y Ge l t rú . La 
p r imera se inauguró en 1949 con salas dedicadas 
a la moda del siglo X IX , a d ioramas de la vida 
públ ica y p r i vada ; destacan el despacho, la sala 
isabel ina, la bodega y el ja rd ín románt i co . En 
1957 se inauguró la Bibl ioteca de temas ocho-
cent istas. La casa Papiol es un edi f ic io de cuat ro 
plantas de finales del siglo X V I I I . Fue conver t ido 
en Museo en 1961, destacando su maravi l loso 
[a rd ín . 
INSTITUTO PROVIÍSfCIAL DE PALEONTOLOGÍA 
(Sabadell) 
El Ins t i tu to Provincia l de Paleontología rea-
liza su labor invest igadora co laborando con el 
Ins t i tu to «Lucas Mallada» del Consejo Super ior 
de Investigaciones Científ icas, y con la Cátedra 
de Paleontología de la Facul tad de Ciencias de 
la Univers idad de Barcelona. Su Museo y labora-
tor ios están emplazados en la c iudad de Sabadell, 
en un edi f ic io cuyas obras ya terminadas se in i -
c iaron en 1963. Se están haciendo los prepara-
tivos para inaugurar lo . 
INSTITUTO DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGÍA 
Tiene sus orígenes en el Servicio de Invest i -
gaciones Arqueológicas fundado en 1915. Con el 
nombre actual fue fundado por la Diputac ión en 
1959 po r la necesidad de agrupar los d i ferentes 
servicios dedicados a esta ciencia arqueológica. 
Comprende el Museo Arqueológ ico, el mencio-
nado Servicio de Investigaciones Arqueológicas, 
el Museo y las Excavaciones de Ampur ias y el 
con jun to monumenta l de Olérdo la . 
El Museo Arqueológico está insta lado en el 
que fue Palacio de Artes Gráficas de la Exposi-
c ión de 1929. Contiene antigüedades que com-
prenden desde el Paleol í t ico In fe r io r hasta la 
época v is igót ica, expuestas en un c o n j u n t o de 
33 salas, estando en curso de instalación las 
colecciones de mater iales ibéricos y vis igót icos 
y par te de los romanos. Además, el Museo cuenta 
con una bibl ioteca de más de 30.000 volúmenes, 
incrementándose constantemente gracias a los 
in tercambios con la revista Ampurias, órgano de 
la ins t i tuc ión y a los numerosos volúmenes que 
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se adquieren anualmente. El Ins t i tu to cuenta asi-
m ismo con un servicio de restauración, labora-
to r io fo tográf ico, estud io de d i b u j o y numerosos 
archivos y puÍDlica aparte de la mencionada re-
vista una extensa gama de obras de a l to va lor 
cientí f ico. Realiza excavaciones en diversos pun-
tos de la península, superando así su ámb i t o 
p rop io , que es la prov inc ia de Barcelona. 
La ins t i tuc ión lleva a cabo desde hace mucho 
t iempo y de manera cont inuada las excavaciones 
de la c iudad grecor romana de Empúr ies. Durante 
los ú l t imos años, con la coíaboración en algunos 
casos del Pa t r imon io Ar t ís t i co Nacional , se han 
real izado las obras para la instalación del Museo 
M o n o g r á f c o de dichas ru inas. Su monta je real i-
zado de acuerdo con las más modernas técnicas 
museográficas, ha dado lugar a una bella presen-
tación que fue inaugurada solemnemente en 
19Ó1. 
Ei con jun to monumenta l de Olérdo la , adqui-
r ido recientemente por la Corporac ión esta sien-
do ob je to de obras de acond ic ionamiento . 
Este Ins t i tu to viene real izando anualmente 
los l lamados «Cursos Internacionales de Ampu -
riasi), para in ic iar en el t raba jo arqueológico de 
campo, según las técnicas mas modernas, a estu-
diantes y graduados nacionales y ex t ran jeros . 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA ARICADA 
Y PSICOTECNIA 
Nació en 1914 bajo el amparo y tutela de la 
Diputac ión Provincial como efecto de la preocu-
pación por el l lamado «prob lema social». En 
1939 fue creado el Laboratorio de Pstcotecnia 
Industrial con el fin de atender mejor a las cues-
tiones c|ue la indust r ia precisa en orden de estu-
dios y asesoramiento. El con jun to de las act iv i -
dades del Ins t i tu to un ido a sus instalaciones y a' 
nu t r i do g rupo de técnicos que en él actúan, cons-
t i tuye una organización de gran valor cientí f ico 
y de considerable mér i t o humano, para una po-
blación eminentemente activa como la que nut re 
las grandes ciudades laborales de nuestra pro-
v inc ia , y prest igia la p ro funda preocupación so-
cial de la Diputac ión barcelonesa. Por el Ins t i tu to 
han desfi lado y se han somet ido a las pruebas 
del m ismo, unas 25.000 personas. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS 
El Instituto Geológico se creó en 1927 y fue 
instalado en el Laboratorio de Geología de la 
Universidad de Barcelona en virtud del acuerdo 
entre la Diputación Provincial y la Universidad. 
El Instituto «Jaime Alrnera» de Investigaciones 
Geológicas es por tanto una institución científica 
dependiente de esta Diputación y está dividido 
en las siguientes secciones, al frente de cada una 
de las cuales hay un director: Paleontología y 
Estratigrafía, Petrografía, Tectónica y Geomor-
fología, Hidrogeoiogía, Mineralogía y Edafología. 
investigaciones filológicas, iniciados a principios 
de siglo. Al aceptar la Corporación Provincial 
esta propuesta del Patronato, acordó crear este 
Instituto adaptándolo al régimen administrativo 
de otros institutos que de ella dependían. Se rige 
por una junta rectora presidida por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de 
Barcelona y el Director del mismo. Cuenta con 
una biblioteca de más de 10.000 volúmenes le-
gados por monseñor Griera, además de unas 
4.000 obras de carácter literario. Edita el Boletín 
de Dialectología Española y la Biblioteca Filoló-
gica Histórica además de otras importantes pu-
bíicaciones. 
INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE CULTURA ROMÁNICA INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
Nació de la conveniencia de dar contenido y 
continuidad a la obra restauradora del monaste-
rio de Sant Cugat del Valles, al solicitar el presi-
dente del Patronato de dicho monasterio la ayu-
da financiera de la Diputación, para la creación 
d j un instituto que continuase los estudios de 
Creado en febrero de 19Ó2 por la Diputación 
Provincial, el Instituto de Ciencias Sociales se 
halla instalado en el edificio gótico de la Biblio-
teca Central. La labor del Instituto comprende la 
publicación de importantes trabajos, la «Revista 
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SAUENT. - l.'^  Biblioteca Popular fundada en 1917 
manas Internacionales» que se celebran cada 
año. Además hay una serie de actividades inter-
nas tales como la labor de seminar ios de estud io 
y la f o rmac ión de bib l ioteca especializada. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS 
El Ins t i tu to de Investigaciones Económicas 
fue creado por la Diputac ión Provincial en octu-
bre de 1930, con el apoyo de otras corporac io-
nes, ent idades y par t icu lares. En 1939 se acordó 
que la Oficina de Estudios Económicos y Esta-
dísticos, que así se llamaba la p r im i t i va ins t i tu -
c ión , dependiera de la Ponencia de Cu l tu ra con 
el nombre que hoy ostenta. 
En 1954 se aprobó un proyecto de bases para 
la organización con junta del Ins t i tu to con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científ icas; 
de esta manera quedó encuadrado en el Centro 
de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales de 
pendiente de la delegación del C.S.I.C. El Inst i -
t u to está regido por un Rector, un V icer rec tor y 
un Secretar io, nombrados por común acuerdo 
de la Diputac ión y el C.S.I.C. 
El Ins t i tu to actúa como órgano asesor de la 
Comisión de Economía e Industria de la Diputa-
ción Provincial y fac i l i ta datos de carácter eco-
nómico a diversos organismos, a través de la 
Presidencia de la D iputac ión . Por medio de en-
cuestas, como por e jemplo la que se realiza so-
bre la d i s t r i buc ión de gastos e ingresos de la 
clase media barcelonesa, efectúa una ampl ia la-
bor de invest igación en la c iudad de Barcelona. 
MUSEO PROVINCIAL TEXTIL (Tarrasa) 
La Diputac ión Provincia l acordó en 19ó3 la 
construcc ión en Tarrasa de un magníf ico edi f ic io 
para la instalación del Museo Provincia l Text i l 
al que se incorporar ían los fondos de! Museo 
Text i l Biosca, que consta de más de 8.000 piezas. 
Han sido incorporadas también la colección y 
bibl ioteca de tej idos Viñas, pudiéndose admi ra r 
el desarrol lo de la indust r ia text i l desde las telas 
coplas y persas hasta nuestros días. El nuevo 
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MARTORELL. - «Enrajolada» 
edi f ic io será inaugurado den t ro de breves se-
manas. 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
Y CATALOGACIÓN DE MONUMENTOS 
Este servicio fue fundado en 1913 como pro-
tección del legado monumenta l de nuestra pro-
v incia. En más de medio siglo de existencia lleva 
salvados monumentos de incalculable valor. El 
servicio realiza su act iv idad en dos aspectos: 
conservación^ efectuando las obras más urgentes 
de reparación y restaurac ión; y catalogación, 
confeccionando un catálogo ar l ís t i co-monumen-
tal que cuenta hoy en día con cerca de 60.000 
f ichas. 
LABORATORIO GENERAL 
DE ENSAYOS Y ANÁLISIS 
Fue creado en 1907 bajo el nombi 'e de En-
sayo de Materiales y eii 1922 fue reconocido of i-
c ia lmente, siendo adaptado a su es t ruc tura ac-
tual en 1939. Hasta la fecha ha real izado unos 
150.000 dictámenes sobre ensayos y análisis de 
mater ia les, máquinas y aparatos, encargados por 
fabr icantes, industr ia les y compradores , así como 
para resolver l i t ig ios entre partes. 
Además de estas inst i tuciones la Corporac ión 
Provincial realiza una constante labor de apoyo 
a los museos locales de la p rov inc ia , de la que 
se benefician la casi to ta l idad de estas ent idades, 
cuya lista sería p ro l i j o enumerar . 
Hemos adoptado en esta relación un talante 
vo lun ta r iamente escueto y lacónico para no 
adu l terar la exposición de hechos con considera-
ciones laudator ias, que serían improcedentes. 
Con todo, no podemos conc lu i r sin t r i bu ta r el 
honor debido a nuestros predecesores en la Po-
nencia de Educación de la Corporac ión y a los 
i lustres y esforzados func ionar ios técnicos y ad-
min is t ra t i vos de las Inst i tuciones enumeracJas, 
llenos de i lusión por el éx i to y el progreso de las 
mismas, como ref le jo de su entusiasmo cívico 
por el avance global de nuestra co lect iv idad. 
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